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" M A S C A V A L L E R Q U I D A C O F A L O C O N T R A R I " . U N A L E C T U R A 
D E L T R A C T A T L U L - L I A S O B R E L A C A V A L L E R I A 
(Primera part) 
Joanot Martorel l es potser qui mes c larament ha posat de manifest 
1'atractiu que exerceix el proleg del LJibre de Torde de cavalleria; em re-
fereixo, es clar, a les dues refoses que en va fer, al Guillem de Varoich 
i al Tirant. 
E s tracta d u n a de les primeres mostres de narracio de caire literari 
que t robem en la produccio lul-liana: un bel l inici, simple i ben construit 
sense dobles sentits, deslligat de cap altra accio mes amplia i sense un 
proposit didact ic o doctrinal , immediat almenys. Aquestes son algunes de 
les caracter ist iques que 1'han fet i el fan atractiu al lector modern. Di-
versos estudiosos contemporanis , perd, han expressat el seu desencis pel 
contrast que experimenta aquest mate ix lector en passar del proleg a Ia 
resta de 1'obra (potser, amb la sola excepcio de la part c i n q u e n a ) . 1 
L a prelensio de 1'estudi que segueix aquestes ratlles es fer una lectura 
global del Llibre de 1'orde de cavalleria, en el seu context ; en un doble con-
text evident : el de la real i tat caval leresca de final del segle X I I I i el de 1'obra 
i el pensament de Llull . E s presenta dividit en dues parts; en Ia primera 
estudiare les formes literaries del l l ibre; en la segona, el concepte de ca-
valleria que es despren de la resta de 1'obra, sovint tan incompresa. D u r 
a terme aquesta lectura cri t ica vol dir, no obstant aixo, preguntar-se per la 
coherencia i el sentit del l l ibre sencer i, en definitiva, per la capaci tat 
del b e a t de comprendre la reali tat en que vivia i de fer-ne una projeccio 
intel-ligent i raonable . Com ha dit J . N. Hi l lgar th : 
On a souvent represente Lul le c o m m e etant detache du contexte 
historique ou il devait vivre, c o m m e un reveur qui proposait des 
1 Veg. la nota 37. 
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ideaux impossibles et archaiques . O n pourrai t ainsi le re je ter com-
m e . . . utopiste et se dispenser de l ire ses multiples ecrits. J e crois 
que c'est une explication trop faci le de l 'homme et de 1'oeuvre. 
J e pense qu'on peut demontrer que L u l l e etait par fa i tement ca-
p a b l e de comprendre les realites du m o n d e ou il v ivai t . 2 
I. L ' e x p r e s s i 6 l i t e r a r i a al l l ibre de 1'orde de c a v a l l e r i a 
1.1. Uesquema Uterari inicial: el prdleg 
E l prbleg s'inicia amb la presentac io de la vida de l 'ermita; 1'arran-
cada ens fa pensar que ens t robem amb un de tants exempla lull ians. 
Aixi que hem llegit sencera aquesta narracio ens adonem, tanmateix , que 
Llul l no hi ha inclos cap moral i tat ni cap ensenyament ; no hi ha sentit 
figurat, ni finalitat doctrinal immediata . E s mes, el re lat no es una narracio 
tancada, sino un episodi de la vida de 1'ermita i de 1'escuder que podria 
formar part d'una narracio mes l larga. D e fet , aixi ho va entendre Joanot 
Martore l l en desenrotllar els dos extrems del relat lul-lia. 
To ta la historia anterior del vell caval ler-ermita se sintetitza en una 
unica oracio composta : 
E n una terra s 'esdevench que hun savi cavayler qui longament 
h a c mantengut 1'orde de cavaylaria en la noblesa e forca de son alt 
coratge, e saviesa e ventura 1'agren mantengut en la honor de ca-
vaylaria en guerres e en tomeigs , en assauts e en batayles , elegi vida 
ermitana con viu q u e sos dies eren breus e natura li defaylia per 
veylesa a usar d'armes. 3 
Despres d'una breu indicacio sobre com el cavaller abandona els seus 
bens ( "desempara sos here ta tges" ) , 1'accio es trasl lada " e n hun bosca tge 
gran" , que es on rea lment succeeix 1'episodi. 
E l bosc es una realitat ambivalent a la historia cultural d 'Occ ident . 4 
D'entre els significats que com a realitat imaginaria el mon medieval li ha 
atribuit , Llul l el presenta ara, en primer Uoc, com a m a r g e natural de 
2 J . Hillgarth, "Raymond Lulle et l'utopie", EL 25 (1981-3), 175-185, p. 176. 
8 Cito segons 1'edicio critica preparada per qui signa aquestes ratlles, ENC (Barcelona, 
1988) . El fragment es del segon paragraf del prolcg. A les proximes citacions del Llibre tle 
Vorde de cavallerict, es dona entre parentesis quadrats la part en que es troba el fragment (en 
xifres romanes; Pr. si es tracta del proleg) i a continuacio el paragraf (en xifres arabigues). 
* Veg. J . Le Goff, " L e desert-foret dans 1'Occident medieval", a Uimaginaire medieval 
(Paxis, 1985) , pp. 59-75. 
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la societat : es contraposa a la societat organitzada. E n segon l loc, es l'es-
pai on podem trobar homes peculiars ; sobretot , on els cavallers busquen 
1'aventura i on els eremites busquen D e u , q u e son formes d u n individua-
lisme molt semblant que s'oposa a la resta de la societat . Al bosc , aquests 
dos tipus d'herois poden penetrar en la saviesa i en allo que es sagrat."' 
Pero 1'ermita es aquell que ha t robat par t de la saviesa perque hi ha 
dedicat tota la vida (ja es vell) a traves de 1'ascesi i la contemplacio ; 
mentre que el cavaller es un jove, molts cops en proces d m i c i a c i o a la 
cavalleria i a la vida. 
L 'ermita que acull un cavaller forma part del concepte de 1'home sant 
a qui es consiilta i es d e m a n a el significat dels esdeveniments i de la rea-
litat: aquest es el tipus que apareix al Llibre de meravellesS' £ s paradig-
mat ic el cas de 1'ermita que ensenya a Perceval la moral del miles Christi, 
a Li contes del Graal, perque es el primer cas d 'adoctr inament d'un ca-
valler per part d'un e r e m i t a ; 7 a partir d'aquest episodi, la relacio entre 
ermita i cavaller esdeve fonamenta l a la l iteratura caval leresca . Els ca-
vallers del Graal dialoguen a m b ermitans i monjos (sovint c is tercencs) que 
t roben al cor del bosc . E n els que correntment anomenem romans del 
c ic le del Graal , apareixen molts ermitans que, de joves, han estat grans 
caval lers ; afirma J . F r a p p i e r : 
A quoi d'evident pourrait correspondre la mention repetee que 
ces ermites sont des genti lshomes et d'anciens chevaliers, si c e n'est 
au desir d'incliner le plus possible les valeurs religieuses au profit 
de la chevaler ie? 8 
E l relat que presenta Llul l es desenrotlla en aquest marc , es rela-
c iona a m b u n a tradicio l iteraria portadora d'una ideologia caval leresca de-
terminada. E l receptor pot reconeixer immediata inent el motiu del savi 
caval ler-ermita, instructor del jove cavaller , i la tradicio i el concepte 
que s'hi associen. Llul l coneix, si mes no, la tradicio del motiu i s'hi 
refereix. 
E n el tercer paragraf del proleg, ens aproximem al mon del cavaller 
en el seu ermitatge que ens confirma que el bosc no es un paratge in-
r' " [ . . . ] on peut aussi accorder quelque importance a un v)arallelisme psychologique entre 
la vie solitaire de 1'ermite et 1'aventure individuelle du chevalier, ear tous deux, a 1'ecart 
du siecle, sont en quete d'une plus haute perfeetion." J . Frappier, " L e Graal et la eheva-
lerie", Romanict 75 (1954) , p. 2 0 1 . 
0 Vegeu. per exemple, el cas d'una dona que acut a 1'ermita Blaquerna acompanyada per 
Felix; R. Llull, Libre de Meravelles, ENC, I , 80 i ss. 
7 Chretien de Troyes. Li contes del Graal (Barcelona. 19851. vv. 6217-6518 . 
8 J . Frappier. "Le Graal et la chevalerie", a Romania 75 (1954) . p. 2 0 2 ; a les pagines 
que segueixen 1'estudios frances fa un inventari dels ermitans que havien estat cavallers al 
cicle del Graal. 
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hospit (ja al segon paragraf se'ns havia dit " e en hun b o s c a t g e gran, 
aondos d'aygiies e d'arbres fructuoses, feu sa habi tac io e fogi al m o n " ) , 
sino un locus amoenus. Aquest es un tipus gens infreqi ient del motiu, que 
s'oposa al bosc perillos i diabolic ." 
E l " p a r a t g e del ic ios" que descriu Llul l inclou tots els e lements indis-
pensables de la tradicio classica: prat, arbre, f o n t . 1 0 H e m de tenir en c o m p t e 
que en Llul l el locus amoenus t e una lectura segons la seva pecul iar re-
torica, segons FArt, en darrer terme. L 'hem d'interpretar com un recurs 
retor ic adrecat a la potencia imaginativa de 1'anima; el mot iu reuneix 
en els seus e lements la maxima bel lesa que Fescriptor pot produir par-
lant del mon corrupt ib le : suggerir fecunditat i continuitat de Tesser.11 
Per al beat , com es b e n conegut, rhetoricus ornat cum voce signigica-
tiva i, per tant , es imitil de desfer-se en paraules , amb u n a amplificatio 
del motiu. E l mot iu expressa aquest maxim de bel lesa a que poden atenyer 
la imaginacio i els sentits, i aixo es suficient: 
E n -i- bey l prat h a c -i- arbre molt gran, tot carragat de fruyt, on 
lo cavayler vivia en aquel l afforest. Dessots aquel l arbre h a c -i-a 
fontana molt bey la e clara, de la qual era abondos lo prat e l s ar-
bres qui li eren entorn. [Pr. 3 ] 
L 'arbre te u n rel leu especial entre els e lements q u e conformen el 
motiu; es ti"acta d'un simbol que excel-leix en el pensament lullia; Miguel 
Cruz h a definit tres vessants en la s imbologia de 1'arbre en Llul l , que 
determinen el sentit mes ampli i general de simbol cosmic de la vida. D e s 
d'un punt de vista Idgic, 1'arbre es la metodologia del saber ; en 1'aspecte 
ontoldgic, representa el contingut essencial dels coneixements humans ; en 
el teoldgic, es la imatge del cant de la Cienc ia Suprema de D e u , p e r q u e 
el cosmos, amb totes les seves estructures analogiques, parla del poder, la 
saviesa i la Gloria de D e u . 1 2 
Q u e d a clar, per tant , que Llul l no util i tza de forma automatica i bu ida 
de sentit el mot iu del locus amoenus, que era un topos l iterari. D e s de la 
perspectiva de la seva obra i del seu pensament , te un doble sentit, re-
toric i s imbolic ; a mes, en aquest proleg, el motiu te una funcio en l'es-
tructura de la narracio , a la qual em referire a continuacio. 
E l quart paragraf introdueix 1'accio que s'ha de desenvolupar. E l canvi 
respecte als dos paragrafs immediatament anteriors ve m a r c a t per la de-
9 Vegeu-ne exemples al treball de J . Le Goff, ob. cit., p. 63 . 
1 0 Veg. E . R. Curtius, Europiiische Literatur und lateinischcs Mittelalter, eito segons la 
versio en llengua castellana (Madrid, 1984''), I , p. 280 . 
1 1 Veg. L. Badia, " E t hoc patet per regulam C" , Quaderns Crema 7 (1983) . 
1 3 M. Cruz, El pensamiento de Ramon Llull (Madrid, 1977) , pp. 125-144. 
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terminacio amb que comenga : " e n aquel l t e m p s " ; perd, sobretot , pel canvi 
que introdueix la frase " e n la entrada del gran ivern" . P e r la pr imera de 
les frases, sabem q u e el relat se centrara tot seguit e n el cor de la questio. 
Per la segona, s ln t rodueix un canvi conceptual i es te t ic : el gran hivern 
s'oposa al locus amoenus; en la concepc io estet ica de Llul l , 1'oposicio es 
ev ident : 1'hivern significa corrupcio, no regenerac io . Adonem-nos que 
aquest contrast es un habi l recurs d'economia narrat iva j a que , en pocs 
mots, es modifica el temps i t a m b e 1'espai de 1'accio (els canvis implicits 
que podem suposar en el paisatge) , se'ns porta del general al concret i 
determinat , i deixa llest 1'escenari per a 1'objecte del relat . 
E n aquest mate ix quart paragraf , Llul l constmeix els dos plans de la 
reali tat que 1'atzar ha de reunir : un escuder es dirigeix cap a les corts 
que un rei "mol t noble , e de bones custumes b e h a b u n d o s " ha convo-
cat , pero s'adorm; al mate ix temps, 1'ermita va c a p a la font : 
[. . .] hun assaut scuder, tot sol, en son palafre cavalcant , enava a la 
cort per esser adobat a noveyl cavayler ; on, per lo t rebayl q u e h a c 
sostengut de son cavalcar , dementre que enava en son palaf fre , 
a d o r m f s ; e en aquel la hora, lo cavayler qui en l a forest fahia sa 
peni tencia f fon v e [ n ] g u t a la f font contemplar D e u e menysprear 
la vanitat de aquest mon, segons que cascun jorn havia acustumat. 
[Pr. 4] 
J a tenim els dos plans en paral lel destinats a confluir. 
E l motiu de 1'escuder endormiscat i endut a 1'atzar pel cavall prove 
d'una tradic io l iteraria que es remunta almenys a Gui lhem de P e i t i e u . 1 3 
E l caval ler en aquestes c i rcumstancies es posa a disposicio de l a best ia , 
que el condueix alla on vol. Aixi h o expressa, per exemple , el roman pro-
vencal de Jaufre (mes o menys, contemporani de 1'opuscle lullia), 1'heroi 
del qual passa per u n a experiencia semblant : 
T a l son a c a d e s va d u n n e n t 
E ades sai e lai volven, 
C a d e s a paor de caser [ . . .] 
Mas lai on lo caval lo mena1* 
l a Em refereixo, es clar, al seu poema "Farai un vers de dreit nien". M. de Riquer, 
Los trobadores, I (Barcclona, 1983 2 ) , fa un breu resum de la historia del motiu trobadoresc 
que es trasllada de seguida al roman courtois; entre les obres que cita hi ha cl Llibre 
de Vorde de cavalleria (r>. 113) . Riquer assenyala que, des de comcncamcnt del segle X I I , 
els argons de les selles son el suficientmcnt alts com per a que, si el cavall va al pas, el 
genet s'hi pugui adormir, arrepenjant-s'hi. 
1 4 Citat per Ibid., p. 113. 
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E n aquest cas, el cavall, com a forca instintiva i material , inconscient , 
domina el cavaller, forca espiritual i racional . E l motiu, per tant, expressa 
1'errar, el cavalcar conduit per l 'anima irracional , en conseqi iencia 1'entrada 
en 1'aventura. E l tema es re laciona amb el del cavaller que es deixa portar 
pel seu cavall, per la sort, en comencar la recerca de l 'aventura. EIs 
romuns courtois n e s t a n plens d'episodis com a q u e s t . 1 5 
Llull recull el motiu. K o m e s 1'atzar podia conduir el jove escuder fins 
al cavaller, ja que, en el cas q u e ens ocupa, hi ha un cami i un object iu 
fixats dantuvi ; 1'atzar s identi f ica amb el cavall . Tanmate ix , si ens rcferim 
a Llull , podem parlar d'atzar? Cer tament no; hem de parlar , amb mes 
propietat , de la Providencia , que es qui propicia 1'encontre dels dos per-
sonatges. 1 1 5 
Llull continua narrant l'episodi amb u n a gran precis io : 
D e m e n t r e que 1'escuder cavalcava enaxi, son palafre exi del cami 
e mes-se per lo boscatge e ena tant la hon li p lac per lo boscat-
ge [...] [Pr. 5 ] 
E l cavall abandona el cami que ha fixat 1'escuder i el condueix al 
bosc , 1'espai indubtable de 1'aventura; aixi ho expressa J . L e G o f f : 
Mais, c'est surtout dans la l i tterature courtoise que la forct va jouer 
un role mater ie l (dans 1'intrigue) et symbol ique capital . E l l e est au 
coeur de 1'aventure chevaleresque, ou plutot cel le-c i y trouve son 
lieu d 'e lec t ion . 1 7 
Vull fer notar, pero, que em sembla evident que Llul l no expressa, 
en 1'iis de tots aquests motius que he assenyalat, la s imbologia profunda 
que se'ls pot atribuir en un roman. Per exemple, es evident que no tenhn 
suficients elements en el relat com per dir que 1'escuder esta en un pro-
ces de recerca de la seva identitat , com ho esta Perceval , per exemple; aixo 
Diu Giovanni Allegra: "Va poi detto di passata, che el motivo del Vegliardo che vive 
romito in una specie di Eden, ncl quale entra Io Scudiero semiadormentato, e uno dci luoghi 
costanti della letteratura cavalleresea. Si ricordino, ad es., i romanzi del ciclo di Ugo d'Al-
vcrnia, in Cui Guerin meschino vienc descritto nelTatto di penetrare inconsciente nel giardino 
incantato del Prete Gianni, dal quale riecve appunto sette doni, o sette virtu, ovvero, sette 
gradi delPascesa ca\ alleresca." Vegeu Ia seva edicio de R. Lullo, Libro deWOrdine della 
CavaUcria (Carmagnola, 1983) , p. 54, nota 2. Com se sap, en el ronuin, cavalcar a l'at/ar, 
errar, introdueix Paventura, entesa com allo que perfa 1'heroi, el perfecciona moralment en 
un proces de recerca de la seva propia identitat. 
1 8 E . Kohler, L'aventure clievaleresiiue (Paris, 1974) , p. 93 , ho expressa com segueix: 
"Les voies de Die-u et Yavcnture sc sont tellement rapproches qu'elles sc confondcnt dans 
la "providcnce» qui met sur le meme plan le cheminement du chevalier \ ers la purification 
et Ies actes accomplis en vue de retablir un ordre agreable a Dieu et qui a ete trouble." 
1 7 J . Le Goff, ob. cit., p. 70. 
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no obstant , es innegab le que la t robada a m b el caval ler sera u n a fita 
decisiva en la seva formacio. E l bosc es 1'espai de 1'aventura, hem dit; en_ 
aquest cas 1'aventura es redueix a un fe t extraordinari pel que te de 
fortuit , o de providencial . E l cavall es u n a forca instintiva que juga un 
paper important en el proces d' iniciaci6; aqui el caval l es el conductor 
de 1'escuder fins al cavaller , i prou. E t c . E l f e t rea lment r e m a r c a b l e es 
que Llul l f ac i servir aquests motius n o v e l l e s c o s . 1 8 
E n el c inque paragraf a q u e em refer ia , L lul l prec isa encara m e s la 
narracio, sobretot , amb la descripcio dels moviments dels protagonis tes : 
[. . .] son pa la f re exi del cami e mes-se per lo boscatge , e ena tant 
la hon li p lac per lo boscatge , tro esdevenc en la f o n t a n a hon lo 
cavayler stava en oracio. L o cavayler , qui viu venir 1'escuder, lexa 
sa oracio e assec-se en lo b e l prat , a la o m br a de 1'arbre, e c o m e n c a 
a legir a -i- l ibre que tenia en sa fauda. L o palafre , con fo a la font 
b e c de 1'aygua; e 1'escuder, qui senti en durment q u e son palafre 
n o s movia, desper tas e viu denant si lo cavayler [. . .] [Pr. 5 ] 
Curiosament , Llul l presenta d'altres ermitans l legint un l l ibre, quan 
apareix un altre personatge en 1'escena, sobretot al Llibre de meravelles 
( l 'ermita B laquerna , per exemple) ; sens dubte , es t rac ta d'un signe de 
saviesa. E n aques t cas, el l l ibre que l legeix 1'ennita es el mate ix Llibre 
de Torde de cavalleria. 
L a descripcio de rermita-caval ler , q u e segueix a continuacio, es bas-
tant mes detal lada, per exemple, que qualsevol de les dels nombrosos 
ermitans de 1'esmentat Llibre de meravelles. U n a descripcio arquet ipica 
1 8 Em sembla erronia completament la interpretacio de G. Genovart, "El Cavaller i el 
Vell Savi", Estudis Balearics 4 (Palma, 1982) . Genovart aplica al Llibre de 1'orde de ca-
valleria 1'analisi psicoanalitica tal i com s'lia aplicat als contes tradicionals: "L'encontre d'un 
jove heroi itinerant amb Yancm o vell savi que trobam, brufat de referencies simboliques, 
dins la literatura popular, apareix, amb la mateixa significacio profunda que presenta dins el 
conte de fades, a una de les pagines mes arcaiques i belles de la nostra literatura culta." 
L'estudi treu de context el proleg de 1'opasclc lul-lia: en fa una Iectura sense tenir en 
compte la resta del llibre, les intencions de 1'autor, 1'obra de Llull en general, ni la seva 
posicio en les literatures romaniques medievals. Les conclusions a que arriba 1'autor son d'aI16 
mes pintoresques; per exemple: "En el proleg del Llibre de TOrde de Cavalleria s'expressa 
amb el mil-lenari Uenguatge dels simbols aquest fet fonamcntal: cal morir a la vida passada 
per a assolir 1'ideal d'existencia a que s'aspira, cal que muira 1'escuder perque ncixi un novell 
cavaller." 
Fer una interpretacio simbolica de tipus psicoanalitic, mecanica i aillada, d'una obra es 
faeil i els resultats solen ser espectaculars. L'analisi simbolica de la literatura es, pero, una 
altra cosa; no es pot aplicar a la literatura medieval sense mes ni mes, ignorant la inflexio 
que representa el segle X I I I i la generalitzacio del discurs alleg6ric per a la hist6ria de la 
mentalitat simbolica. 
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de 1'home vell , de llargs cabel ls b lancs , signe de saviesa, pero, alhora, 
amagrit per la penitencia , signe de santedat . 
L 'acc i6 paraHela es completa a m b la mutua sopresa: 
Molt se meraveyla la -i- de 1'altre, car lo cavayler avia longament 
stat en son ermitatge, en lo qual no avia nuyl hom vist depuys que 
hac desemparat lo mon e s lexa de portar a n n a s ; e 1'escuder se 
maraveyla fortment con era esdevengut en aquel l loch. [Pr. 5 ] 
E l dialeg que s'estableix entre els dos personatges es desenrotl la gra-
dualment : inclou u n a breu presentacio, una explicacio de les c ircumstan-
cies del viatge de 1'escuder, fins a centrar-se en el t e m a de la cavalleria , 
com per atzar : 
On, per ayso, jo vag a aquel la cort per esser noveyl cavayler ; e m o n 
palafre , dementre que jo m'adormia per lo t rebayl que h e aiit de 
les grans jornades, a'm amenat en aquest loch. 
Con lo cavayler ausi parlar de cavaylaria e r e m e n b r a 1'orda de 
cavaylaria e so que y pertany a cavayler , adoncs gita -i- suspir e 
entra en consirer m e n b r a n t en lo honrament en lo qual cavaylaria 
lo avia longament mantengut . D e m e n t r e que lo cavayler cogitava 
enaxi, 1'escuder demena al cavayler de que era son consirer. L o 
cavayler dix [. . .] [Pr. 6-7] 
E n d'altres ocasions, com al Llibre de meravelles, la re lacio entre l'er-
mita i la persona q u e li consulta es mes esquematica . 
Pero , la instruccio, 1'escuder no la rebra directament del cavaller, com 
hom podria esperar, sino del l l ibre que el cavaller l legia. A traves de 1'opus-
cle (que el lector t roba a continuacio) 1'escuder coneix que es 1'orde de 
cavalleria. D e fet , el t ractat podia haver tingut, tot ell, u n a forma dialo-
gada, entre els dos personatges, com el mate ix Llibre de meravelles. 
Aquesta intervencio fonamenta l del l l ibre implica u n a valoracio espe-
cial d'aquest ob jec te com a difusor de la veritat . F i n s al segle X I I , el 
L l ibre , per exceHencia, imatge de 1'univers, transmissor de la veritat , ha-
via estat nomes la B ib l ia ; aix6 canvia al X I I I i aquesta aprec iac io es 
general i tza; prec isament Llul l demostra una aguda consciencia del valor 
dels seus l l ibres, com a objectes i com a continents d'una doctr ina d'ori-
gen divi. 
E l pemilt im paragraf resol el problema de la difusio i de la transmissio 
del l l ibre, preocupacions constants en L l u l l : 
[ . . .] on, con aquest l ibre sie fet per retornar la devocio e la leyaltat 
e 1'ordonament q u e cavayler deu aver en tenir son orde, per ayso, 
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b e l fil, portats-vos aquest l ibre a la cort hon enats e mostrats-lo a 
tots aquells qui volen esser cavalers novells ; gardats-lo, car lo tenits , 
si amats 1'orde de cavaylaria ; [. . .] [Pr. 11] 
• 
I, al darrer paragraf , 
E saviament e ordonada dona e representa aquest l ibre al molt 
n o b l e rey e a tota la gran cort ; e sofferi que tot cavayler qui am 
esser en orda de caval lar ia lo pusque translatar, per 90 q u e a les 
vagades l iga e recort 1'orda de cavaylaria . 
P o d e m relacionar la intencio del proleg del Llibre de 1'orde de ca-
valleria a m b el conegut concepte retoric que Llul l mate ix expressa a la 
Doctrina pueril: 
Si tu , fill, vols parlar per retbrica, dona bels eximplis de beles coses 
al c o m e n s a m e n t de tes paraules ; e la mel lor mater ia de tes paraules 
sia a la fi, per so que leix a ta lentament d'oir en lo coratge d'aquels 
qui t 'oyran . 1 9 
LIul l construeix aquest relat tenint en c o m p t e una tradicio i uns m o -
tius novel lescos provinents del roman courtois f rances , espec ia lment dels 
romans del c ic le del Graal . Si coHoca aquesta narracio a 1'inici per captar 
Tatencio del lector , o de 1'oient, i si aquesta s lnsere ix en u n a tradic io 
l i teraria determinada, es perque, en escriure, el b e a t pensa t a m b e en un 
grup determinat de receptors , indubtab lement els homes relacionats d'al-
guna m a n e r a a m b la caval leria . 
1 .2. Uaplicacio de TaRegoria: una innovacid literdria 
A m b el m o t allegoria designem un tipus de discurs en que es proposa 
alhora u n sentit l i teral i un de figurat; aquest discurs te un carac ter ra-
c ional pel qual es desxifra el significat profund d'una historia, d'un text 
o d'un signe. Seguint la terminologia d 'Hug de sant V ic tor podem dir 
q u e en el discurs al legbric di ferenciem u n a littera, forma sintact ica del 
text, un sensus o sentit l i teral i una sententia o sentit figurat. 
Ara b e , cal remarcar q u e a 1'Edat Mit jana , la re lacio entre signe i 
significat es dona de diverses maneres . E n distingirem tres, que em sem-
blen b a s i q u e s : el s imbolisme, 1'al-legoria i la representac io figural. 
ENC, p. 170 . 
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E s tracta de modes diversos i, fins i tot, oposats. Aquests tres con-
ceptes , perd, han estat confosos a m b massa f requencia ; per aixo en sem-
bla que val la p ena de dedicar un breu espai a precisar aquestes idees. 
U n passatge del Diccionario de simbolos de J . E . Cirlot ens ofereix una 
bona definicio del s imbol isme: 
Es te lenguaje de imagenes y de emociones, basado en una con-
densacion expresiva y precisa, que habla de las verdades traseen-
dentes exteriores al h o m b r e (orden cosmico) e interiores (pensamien-
to, orden moral , evolucion animica, destino del a lma) , presenta una 
condicion, segiin Schneider , que extrema su dinamismo y le confiere 
indudable caracter dramatico . E fec t ivamente , la esencia del s imbolo 
consiste en poder exponer s imultaneamente los varios aspectos (tesis 
y antitesis) de Ia idea que e x p r e s a . 2 0 
L'aHegoria estableix una relacio univoca entre el signe i la real i tat 
que aquest representa : ofereix u n a clau per a la interpretacio del signe, 
desxifra una historia. E n canvi, el s imbol t e una interpretacio polivalent ; 
de fet , el s imbol no necessi ta cap m e n a de descodificacio (som nosaltres, 
els homes moderns, que hem perdut, a nivell conscient, aquesta capac i ta t 
de pensar en imatges) . E l s imbol es una realitat dinamica, carregada de 
valors emocionals i ideals que fuig de la determinacio. 
L 'a l legorie se fonde sur u n e propriete du langage ; le symbole 
implique, au moins fictivement, une propriete des etres. L 'al legorie 
t ransforme un nom commun, designant que lque espece naturel le o 
rat ionnelle , en un nom autodetermine qui renvoie, a la maniere d'un 
prenom, au sujet d'actions reelles. L e symbole suppose une concep-
tion des choses memes . L 'a l legorie repose ainsi sur la volonte du 
poete , et ne par le qu'en vertu de ±'intention de celui-ci . E l l e tend h 
se constituer, de fagon virtuelle, en science, alors q u e le symbole 
releve d'un a r t . 2 1 
E l s imbolisme es un complex sistema de relacions que l l iga el mon 
f is ic i el metaf is ic . L 'a l legoria es un signe d'una abstraccio . L a represen-
tacio figural re laciona dos fets o dos sers reals, historics : 
F igura l interpretation establishes a connect ion b e t w e e n two events 
or persons, the first of which signifies not only itself b u t also the 
=" J . E. Cirlot, Diccionario de simbolos (Barcelona, 1982°), p. 30 . Cirlot es refereix a 
1'obra de M. Schneider, La danza de espadas y la tarantela (Barcelona, 1948) . 
2 1 P. Znmthor, Esscii de poetique medievale (Paris, 1972) , p. 128. 
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second, whi le the second encompasses or fulfills the first. T h e two 
poles of the figure are separate in t ime, but both, be ing real events 
or figures are within t ime, within the strcam of historical l ife. Onlv 
the understandig of the two persons or events is a spiritual act , but 
this spiritual act deals with concrete events whether past, present, or 
future , and not with concepts or abstract ions.- -
E ls esdeveniments i les persones de 1'Antic Tes tament , de la historia 
d l s r a e l , son u n a prefiguracio del Nou Tes tament , de la vinguda del Crist . 
L a interpretacio figural forma part de la doctrina de la pluralitat de 
sentits de l 'Escr iptura; una gran part de la confusio que hi ha entre al-le-
goria i figuracio prove precisament del fet que amb el t e rme sensus allego-
ricus s'ha designat el mateix sentit figural o, fins i tot, el conjunt dels 
significats de l 'Escriptura. 
Ta que en la interpretacio figural u n a cosa representa una altra, po-
dem dir que ens t robem amb un tipus d'aHegoria, en un sentit ample 
del terme, pero no prdpiament ; la diferencia rau en la historicitat tant dcl 
signe com del significat en la figuracio, mentre que en 1'aHegoria el signe 
real representa una abstracc io i m a i un esdeveniment definit i histor ic . 2 * 
L a representacio figural t a m b e va ser apl icada fora de 1'ambit sagrat o 
religios (Perceval com a prefiguracio de Galaad , per exemple) . 
Aquests tres conceptes , tanmateix , tenen un e lement comu en la seva 
b a s e : Fanalogia. E fec t ivament , en els tres nivells, la re lacio entre les dues 
realitats (inferior i superior; signe i significat; figura i acompliment) es 
dona per similitud i per algun e lement comu. Hi ha u n a analogia sim-
bol ica entre desenterrar una cosa i desembeinar una espasa (revelar, 
treure a la l lum) ; entre Moises, conductor del poble d l s r a e l a la Terra 
Promesa, i Jesiis, salvador i conductor de la humani ta t a la T e r r a Prome-
sa celestial , hi ha una analogia de figuracio. En el cas de 1'aHegoria, l 'ana-
logia no es estr ic tament necessar ia perque , en el fons, el discurs al-legoric 
es arbitrari , depen nomes de la voluntat del seu autor; no obstant aixo, 
es dona en molts casos, Llul l ens n'oferira un exemple . 
R a m o n Llul l incorpora el discurs al legoric a la seva obra des dels 
inicis; en t robem ja al Llibre de contemplacio.24 D 'aques ta m a n e r a s'ads-
criu a una tendenc ia i a una innovacio propia del segle X I I I . Naturalment , 
1'aHegoria no es un patr imoni de 1'Edat Mit jana , pero no es fins aleshores 
2 3 E . Auerbach, "Figura" , a Scenes from the drama of european Uterature (1959) , p. 53 . 
2 3 En la historia de la interpretacio figural es va donar un dcbat entre els qui entcnien 
que tot 1'Antic Testament era una allegoria (no historia) i aquells fjtie afirmaven la histori-
citat de tota 1'Escriptura, cas de sant Agusti, per exemple. 
2 4 Veg., per exemple, els capitols CCCLIV, CCCLV, CCCLVI. 
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que adquireix u n a significacio conceptual i l i teraria d 'excepc io . 2 5 E s en 
aquest sentit que el titol que encapgala aquest apartat parla d'innovacio 
l iteraria. 
Al Llibre de Torde de cavalleria t robem dos tipus d'allegories. Una , al 
l larg de tota la c inquena part ( " D e la significanga qui es en les armas del 
cavayler" ) , es desenrotl la en forma de discurs. L'aHegoritzaci6 es pro-
dueix precisament , com indica el titol, en 1'atribucio d'una significanga a 
cadascuna de les armes del cavaller . 
E n comengar el capitol , Llul l adverteix i justifica el discurs al legoric 
q u e es proposa d e desenrotllar. E n reali tat el que fa es indicar q u e u n a 
serie de realitats son un signe; i aixo ho fa a traves de 1'analogia q u e es-
tableix amb els revest iments litiirgics del prevere. Ningu no pot dubtar 
q u e aquests revest iments l i turgics t inguin una significacio mes enl la de 
la que els atr ibueix la seva funcionali tat ; no es el cas de les armes i les 
armadures del caval ler i per aixo Llul l inicia el discurs amb aquesta ob-
servacio : 
T o t so q u e l prevere vest per cantar la missa h a a lcuna signifi-
canga q u i s cove a son offici; e cor offici de c lergue e offici de ca-
vayler se covenen, per ayso orde de cavaylaria requer q u e tot so 
qui es master a cavayler a usar de son offici a ja a lcuna significacio, 
per la qual sie significada la noblea de 1'orde de cavaylaria . [V. 1] 
L ' a r g u m e n t a c i 6 vol donar solidesa i autoritat a la seva exposicio i 
aixo indica, per part de Llul l , una voluntat de transcendir les simples 
funcions del discurs al legoric . 
Aquesta advertenc ia inicial n o es necessaria en un joc al legoric corrent 
p e r q u e el publ ic receptor en coneix 1'arbitrarietat. P e r o Llul l justifica i 
insisteix, i revela aixi la seva propia consciencia sobre 1'arbitrarietat de 
l 'al legoritzaci6, q u e depen nomes del seu c r e a d o r . 2 8 
E l f ragment es pot interpretar com un intent de reforgar 1'aspecte 
moral i tzador de l 'al legoria; el cert es que el lector s 'assabenta que 1'arnes 
del caval ler es un signe portador d'una significanga. 
A partir d'aqui 1'aHegoritzacio s'opera com segueix : s 'esmenta qualse-
vol arma, a la qual immedia tament se li atribueix u n a significacio, gene-
ra lment una enti tat abstrac ta : 
Gorgera ess donada a cavaler a significanga de obediencia . [V. 8 ] 
2 5 Veg. C. S. Lewis, The allegory of love; cito segons la traduccio castellana (Buenos 
Aires, 1969) , pp. 37 i 7 1 . 
2 0 Diu C. S. Lewis: "No hay nada de mistico ni de misterioso en la alegoria medieval. 
Los poetas saben bien lo que haccn y se dan cuenta perfectamente de que las figuras que 
emplean son ficticias", a ob. cit., p. 40. Vegeu tambe P. Zumthor, ob. cit., p. 127. 
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P e r o Llul l insisteix en tots els casos a explicitar una relacio analogica 
entre signe i reali tat , a establir la re lacio que hi ha entre els dos sentits 
quant a les seves propietats o func io : 
L a n s a es donada a cavayler per significar veritat , cor veritat es 
cosa dreta e n o s tors, e veri tat va devant a falsatat . E lo f ferre de 
la lansa significa la forsa que veritat h a sobre falsetat ; e lo pano 
significa q u e veritat se demostra a tuyt, e no a poder de falsetat 
ni de enguan; e veritat es reco ldament de esperanca, e axi de les 
altres coses qui son significades de veritat per la lansa del ca -
vayler. [V. 3 ] 
L a lanca es s igne de la veri tat per les seves propietats ; el mate ix 
passa a m b cadascuna de les parts de 1'objecte: ferro, peno, fusta. £ s a 
dir, la re lac io no es del tot arbitraria ; la c lau interpretat iva de 1'al-legoria 
no 1'ofereix de f o r m a absoluta 1'autor, sino q u e ve justificada. 
E l segon paragraf del capitol es refereix a 1'espasa i inclou u n a analo-
gia respecte a la forma, que arr iba a tenir u n a significacio d'una gran 
carrega ideologica j a q u e l a comparac io es dona entre Jesucrist i el ca-
valler , a proposit de dues creus : la creu del sacrifici i la que forma 
1'espasa. 
A cavayler es donada espaa, qui es feyta en semblanca de creu, 
a ssignifficar que enaxi con nostro senyor Jesucrist vense en la c reu 
la mort en la qual erem caiits per lo p e c c a t de nostro pare Adam, 
enaxi cavayler deu venscre e destruir los enamics de la creu ab 
1'espaa. [V. 2 ] 
E l desenrot l lament es dona com segueix : espasa — forma de creu — 
creu de Jesi is — funcio de caval ler — espasa. E l paragraf inclou encara 
una significacio respec te a la funcio de tall de 1'espasa: 
E cor 1'espaa es taylant de cada part, e cavavlaria es per mantenir 
just ic ia e just ic ia es donar a cascun son dret, per ayso 1'espaa del 
cavayler significa q u e lo cavayler ab 1'espaa m a n t e n g u a cavavlaria 
e justicia. [V. 2 ] 
Adonem-nos novament del proces d 'argumentacio : morfologia de l'es-
pasa, funcio de la caval ler ia (ja definida al l l ibre) i definicio de justicia, 
significat de 1'espasa; el doble significat (mantenir cavalleria i justicia) es 
re laciona amb els dos talls de la fulla de 1'espasa. 
L 'a t r ibuci6 de significacio i la seva analisi segons la funcio, forma 
caracter is t ica , pai -ts, e t c , de la p e c a de 1 'annament en qiiestio, es dona 
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nomes en els casos de 1'espasa, la l lanca i e l capel l de ferro, q u e son les 
tres primeres. Diu sobre la funcio del capel l de ferro : 
E enaxi c o n capel defen lo cap, qui es lo pus alt e lo pus principal 
m e n b r e qui sie en home, enaxi vergonya deffen cavayler , qui es, 
apres offici de clergue, lo pus alt offici que sie, que no s'encli a vils 
fets , ni la nobilitat de son coratge no devayl a malvestat ni a engan 
ni a nuyl malvat nodriment. [V. 4 ] 
E n el cas de 1'ausberg, la significacio no es refereix a una nocio abs-
tracta com justicia , veritat o vergonya, sino que Llul l proposa com a signi-
ficat una m e t a f o r a : 
Ausberc significa castel e mur contra vicis e fa l iments ; cor enaxi 
con castel e mur es enclos enviro per 50 que hom no y pusca entrar, 
enaxi ausberc es per totas parts enserrats e tancats [.. .] [V. 5 ] 
L a comparacio s'estableix, doncs, entre un te rme rea l i u n a metafora . 
E l significat de les "ca lces de f e r r e " es una funcio del caval ler . Pero , 
a mes, 1'analogia es dona a traves d u n a m e n a d'associacio d'idees: les 
calces de ferro protegeixen les cames i els peus, per la qual cosa signi-
fiquen que el cavaller ha de mantenir segurs els camins (aixo es, associacio 
peus-camins) . Per si aixo fos poc, el ferro de les proteccions s'associa al 
ferro a m b el qual el cavaller mante segurs els camins, es a dir, les armes : 
Calses de f ferre son donades a cavayler per tenir segurs sos 
peus e ses cames, a significar que cavayler deu tenir segurs los 
camins ab ferre , so es, ab espaa e ab lansa, ab massa e ab les altres 
armes. [V. 6 ] 
L'aHegoria dedicada a aquest petit coltell anomenat misericdrdia es 
construeix d'una forma mes dinamica. Pr imerament explica per a que ser-
veix el coltel l ; despres en revela la significacio; el procediment es el m a -
teix que en el cas de les calces de ferro i els guarniments del cavall , pero 
aleshores la part descriptiva es molt breu. 
Miser icordia es donada a cavayler per co que si li deffal len 
armes, q u e s torn a la misericordia; cor si es tant prop a son enamic 
que n o l pusca ferir ab lansa ni ab spaa ni ab massa, que li f aca 
colp ab la misericordia. [V. 10] 
F ins aqui el lector ha pogut entendre el sentit literal de 1'aHegoria: la 
funcio del coltell . Pero el sentit ocult del text resta impenetrable , la qual 
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cosa evidencia que 1'analogia que Llull proposa f o n n a part de la propia 
resolucio, pero no es la c lau del sentit figurat; fins i tot, el lector pot dubtar 
si 1'autor fa un j o c de paraules a m b la virtut "miser icordia" i si el sentit 
figurat rau en 1'etim del coltell . 
On, aquesta arma, misericordia, significa que lo cavayler n o s deu 
confiar a ses armas ni en sa forsa, e deu-se tant acostar a D e u per 
speranga, q u e ab 1'esperanga e ab D e u combata sos enamics e aquevls 
qui son contraris a cavaylaria . [V. 10] 
Pero tampoc n o podem dir que la misericordia signifiqui propiament 
1'esperanga; en el text no hi ha u n a equivalcncia en les funcions, encara 
que 1'autor ho pretengui . Misericdrdia significa tot el concepte : el cavaller 
confia en un ultim extrem en el seu punyal, com el cavaller ha de refiar-se 
sempre, en darrer terme, de D e u . E l sentit al legoric es correspon a tot 
el pr imer enunciat que ens parla del caval ler en situacio extrema; Llull 
modifica, per tant , el concepte de signijicanca ja que aquesta no radica 
en el s igne sino en la pet i ta narracio inicial . 
L 'a ! legoria del cavall , que significa noblesa de coratge , no conte expli-
c i tament una comparac io , tot i q u e els motius que Llul l aporta parallela-
ment a la significacio es poden entendre com una analogia: 
Cavayl es donat a cavayler per significanga de nobilitat de coratge, 
e per so q u e sie pus alt encavalcat que altre home, e que sie vist 
de luny, e que mes coses tengua dejiis si, e q u e enans sie a tot so 
que's cove a la honor de cavavlaria que altre home. [V. 13] 
Q u a n Llul l f a re ferenc ia al senyal hera ldic del caval ler no desenrotlla 
c a p al legoria; expl ica s implement per que cada caval ler en te u n : per 
ser identif icat i p e r q u e li siguin reconeguts tant els seus merits, com els 
seus defal l iments . L ' i in ica al legoritzacio q u e es pot entendre en aquest 
cas es la que el mate ix senyal f a del caval ler , pero aixo, en el text, s'ha 
de sobreentendre . 
D e les dinou distincions que Llull fa al capitol , tretze significacions 
es refereixen a virtuts o qualitats com obediencia , expertesa, forga o no-
blesa de coratge, e tc . ; tres fan referencia a funcions o obligacions del ca-
valler (mantenir segurs els camins, estar en t re el rei i el seu poble , man-
tenir 1'honor del senyor i el seu here ta tge ) ; una altra significa els grans 
treballs q u e causa 1'exercici de la caval ler ia . E n total, disset casos en que 
el significat de 1'arma o 1'armadura es una idea abs t rac ta : son, per tant , 
disset al legories clares i indubtables . Hi h a t a m b e el cas de 1'ausberg, en 
que el significat es formula a m b una metafora (ser castell i mur contra 
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vicis) que alludeix evidentment a u n a idea abstracta , encara q u e n o la 
p r e c i s a . 2 7 F i n a l m e n t , en un cas no s'ha formulat c a p al-legoria. 
S e m b l a evident que Llul l n o crea u n sistema al-legoric coherent q u e 
t ingui com a eix les virtuts o les funcions del cavaller, posem per cas. £ s 
un discurs estatic i descriptiu que es desenrotl la a partir d'una idea cen-
tral : 1'arnes del caval ler te " a l c u n a significanca q u i s cove a son offici" . 
Aquests elements materials , 1'armadura i 1'armament, configuren una de-
terminada fisonomia general del caval ler ; el valor que te aquesta imatge 
externa es demostra en la importancia que la cultura caval leresca conce -
deix als senyals externs identificatius: el caval ler s'identifica i es distingeix 
(ell mateix i el seu orde) a traves d'aquesta imatge . R e m a r q u e m el re l leu 
que atorga Llul l a aquest e lement i en quin context se situa. 
Segons Llul l mateix , la significacio es la revelacio dels secrets que son 
mostrats a m b el s igne : 
Significatio est icl quocl per quocl secretum revelatur , e a quippe per 
significationem appraehenduntur , q u a e subjectum, et ex subjecto in-
grediuntur, et e x e u n t . 2 8 
Aquesta definicio concorda amb el carac ter racional de 1'allegoria i 
a m b la m e n a d'optimisme essencial que c o m p o r t a : tot te un sentit i aquest 
es desxifrable. Pero , significanga vol dir nomes sentit, explicacid? No exac-
tament . D 'entrada el t e rme te u n a cer ta t ranscendencia que es demostra 
en el f e t que es atorgada a 1'objecte (constituint-lo en signe) en el mo-
ment en que es l l iurat al caval ler (en general , e n un temps r e m o t ) : " A ca-
vayler es donada espaa [...] a ssignificar [ . . . ] ; " L a n s a es donada a cavay-
ler per significar [ . . . ] " ; " G o r g e r a ess donada a cavaler a significanca de 
obediencia [ . - . ] " ; etc . F i n s a tretze vegades es repeteix 1'esquema. Q u i 
va l l iurar al caval ler el seu a m e s ? L 'home, segons la part I a del Llibre de 
Torde de cavalleria, i no pas D e u , com hom podria esperar; aixb, no obstant, 
n o nega la t ranscendencia , sino q u e la situa en un a l t re nivell . 
D 'a l t ra banda, 1'analogia funcional o morfo logica a partir de la qual 
s 'estableix la significanya p e m i e t d'eludn 1'arbitrarietat mes immediata , si 
mes no des del punt de vista del receptor . 
2 7 Cal no confondre 1'aHegoria amb una simple metafora, ja que a 1'aHegoria la signi-
ficacio del terme mateix (l'espasa per exemple) no canvia, sino que, a traves del terme i el 
seu significat propi, es dona a entendre una altra cosa; en la meta-fora es tracta d'aplicar una 
denominacio ja entesa, amb unes connotacions determinades pero no amb un sentit Iiteral, a 
un nou significat. 
28 Logica nova, ed. 1744 , "De centum formis", p. 72. Els mots en cursiva apareixen 
aixi en l'ed. Citat per M. D. Johnston, The semblance of significance: language and exem-
plarism in the "Art" of Ramon Llull, "Diss. Johns Hopkins Univ." (Baltimore, Md., 1978) , 
p. 108. 
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Charles M e l a h a estudiat l 'apl icaci6 del concepte senefiance a les obres 
del c ic le del Graa l , especialment a 1'obra de R o b e r t de Boron. L a defi-
neix aixi : 
Or la «senef iance» est autre chose qu'un procede de la rhetorique, 
elle est, au sens etymologique de ce terme, la « theor ie» du Signe. 
[. . .] II s'agit donc d'une «designat ion» et la «senef iance» equivaut a 
u n e s ignalet ique oil 1'information se c o m m u n i q u e au moyen d'une 
analogie entre le signe et ce qu'il i n d i q u e . 2 9 
Precisa encara mes aquest sentit t ranscendent del t e r m e : 
Autrement dit, dans la «senefiance» un ordre se fait entendre, le 
destin prend forme et la real i te en prend acte . «S ignaler» pour 
«senefier» serait trop fa ible , mais plutot : «notif ier». [. . .] L a «sene-
fiance» n e se l imite pas a la ressemblance grace a quoi une verite 
sera reconnaissable ; e l le sert d'expression a une volonte qui laisse 
t o m b e r son veredict et realise son mysterieux d e s s e i n . 3 0 
A c a b a assenyalant que nosaltres, en la " senef iance" , tendim a buscar 
un "sent i t " , m e n t r e que els homes medievals hi ce lebraven un " s i g n e " . 
E l f u n c i o n a m e n t del concepte significanga no es exactament el mateix 
en el nostre cas, sobretot perque no es refere ix a esdeveniments que en 
signifiquen d'altres. P e r o hem d'admetre almenys que el seu us confereix 
al signe un valor especia l : n 'accentua el seu valor c o m a realitat , tant 
per la t ranscendencia que comporta , com per aquest entrel lat de signfi-
cacions que crea. L 'existencia de significanca es el signe de " la noblea de 
1'orde de c a v a y l a r i a " que rec lama al primer paragraf del capi to l : aquesta 
intencio que declara compta tant com el sentit de c a d a element , si no mes . 
R e c o r d e m q u e iniciavem aquesta part de 1'estudi constatant u n a cer ta 
voluntat de t ranscendir el " j o c " al-legoric; c rec que aixo s'explica per 1'apli-
c a c i 6 del concepte de significanga. Per tant , si abans deia que Llul l no 
construeix un sistema al legoric coherent , ara cal afegir que, en canvi , si 
que crea un conjunt de significacions, en el context del qual, el signe 
2 9 Ch. Mela, La reine et le Qraal (Paris, 1984) , p. 148 . L'autor estudia la senefiance al 
llarg de la segona part del Ilibre. Mela, tanmateix, confon en el concepte de simbol, allegoria 
i representacio figural, al qual oposa "senefiance": "il est insufisant de la traduire par 'expli-
cation' ou 'representation symbolique', car, ce faisant, nous entendons seulement 1'image 
sensible dont se figurent, suivant une analogie, Ia verite morale ou i'evenement historique. 
Dans le symbole ]e sens s'offre en transparence et il suffit de mettre en regard la represen-
tation imaginaire et son interpretation morale ou historique pour obtenir une parfaite lisibi-
lite du signe Iui-meme". La seva concepcio de la "senefianee" parteix, doncs, d'aquest error 
de situacio entre els modes de representacio i de concepcio de la realitat. 
9 0 Ibid., pp. 148 , per al primer fragment, i 149, per al segon. 
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revelat adquireix un . re l l eu mes enlla del seu sentit al-legoric concret i de 
la seva funcio moral i tzadora (o pedagogica) evident. 
F ixem-nos ara en un f ragment del Llibre de contemplacid q u e es un 
germen evident del discurs desenrotllat a la c inquena par t de 1'opuscle 
q u e ens o c u p a : 
Savi Senyor, enaixi com la forma de 1'espaa representant si ma-
te ixa demostra la mater ia e lo maest re e la causa final, enaixi [ . . .] 3 1 
L a f o r m a de 1'espasa demostra, es significativa. Al Llibre de Torde de ' 
cavalleria hi ha alguns passatges (ultra els j a referits de la c i n q u e n a part) 
q u e expressen el m a t e i x : 
E , a significar que i' D e u es senyor de totes coses, emperador deu 
esser cavayler e senyor de tots cavaylers [ I I . 6 ] 
A demostrar la excel-lent senyoria, saviea e poder de nostro senyor 
Deus , qui es i- e pot e sap reger e governar tot quant es, descovinent 
cosa fora que hun cavayler pogues per si mateix reger totes les gents 
d'aquest mon [ I I . 7 ] 
• 
I n o podem oblidar el preambul del l l ibre : 
Per significanga de les vii' planetes , qui son corsos celestials e 
governen e ordonen los corssos terrenals, departim aquest l ibre de 
cavaylar ia en vii' parts, a demostrar que los cavaylers han honor e 
senyoria sobre lo pob le a hordonar e a deffendre. [Pr. 1] 
Significanga vol dir, doncs, demostranea. A la base d'aquesta idea hi 
ha u n a concepcio analogica de la realitat, d'arrel neoplatonica , que en 
linies generals forma part de la visio que 1'home medieval tenia de I'uni-
v e r s . 3 2 T o t el creat es relacionat de forma analogica perque es un reflex 
de la divinitat que ho ha ordenat i ho regeix tot d'aquesta manera . Aixo 
permet d'entendre cada e lement de la realitat material o espiritual com a 
signe d'un ordre superior, fins arribar a la concepc io de la creacio com a 
signe de D e u . 
. L 'analogia es una idea de fons en 1'obra de L lul l : es present en la 
seva obra l iteraria, apareix sovint en passatges com els indicats , i alguns 
•. v » OE .II,. p. . 1190 . Es tracta del capitol CCCLII I , paragraf 27. 
3 3 Veg. 1'important estudi de M. D. Johnston, ob. eit., passim; tambe 1'obreta, ja classica, 
de R. Pring-Mill, El microcqsmos lul-lia (Palma, 1962) , especialment la segona part. . 
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cops es desenrotl la de f o r m a considerable (com a la c inquena part del 
t ractat sobre la caval ler ia) . : i : ! 
Aquesta concepcio analogica, pero, forma part d u n a visio simboliea 
i s imbolista de 1'univers, q u e en Llul l prove del neoplatonisme. Se'ns plan-
t e j a aleshores la segiient pregunta : com es possible de combinar aquesta 
concepc io simbolica a m b la l l egor ia? J a hem dit que 1'aHegoria entra en 
contradicc io a m b el s imbolisme perque redueix el signe a un sol i deter-
minat significat. E s t rac ta d'una qiiestio realment complexa i sobre la qual 
n o tenim gaires estudis. E m permetre , tanmateix , de suggerir una respos-
ta , a la llum del que ens aporta el Llibre clc Torde de cavalleria. C r e c que 
hem de partir de Foptimisme inteHectual que envolta tota la vida i l o b r a 
del beat ; un optimisme que es la base de l'Art: 1'univers es un sistema de 
signes comprensible i 1'art estableix el paradigma per tal que les diferents 
c iencies puguin donar-ne rao. Aquest principi coincideix amb el caracter 
racionalista de 1'aHegoria: 
E l l e impl ique que la s tructure de la verite est fixee, ob ject ive , expli-
cable , et que celui qui la connait peut etre c h a n g e par e l l e . 8 4 
Llul l enfoca amb un optimisme exeget ic fonamenta l la seva visio de 
la real i tat (visible i invisible) , c o n c e b u d a de f o r m a analogica. D'al tra ban-
da, sembla que una part del s imbol isme medieval te t a m b e una funcio 
" n o esoter ica sino clari f icadora" , per emprar les paraules d A l b e r t o Var-
v a r o . 3 5 
3 3 La lul-lista anglesa F. A. Yates. Astraea, the Imperial ihemc in tlic XVI century 
(Londves i Boston, 1975) , p. 107, afirnia respecte al preambul del Llibre de 1'orde de ca-
callerid, ja citat: "In its opening words, Lull's Book of the Ordie of Chyvalry puts chivalry 
into a cosmological context. God rules over ihe seven planets, says Lull, and the sevcn pla-
nets [ . . . ] " . Crec que mes que en un "context cosmologic", cl que ia Llull en aquest pream-
bul es situar el Ilibre en un context analogic general, retoric, dc prestigi, que no determina 
la interpretacio global de 1'obra. 
Cal tenir en compte, pero, el quc ha assenyalat Lola Badia, "Ramon LIull i la literatura", 
L'Acenr 64 (Barcelona, 1983) . p. 64 , respecte a la eonccpcio analogica: "Ainl) acjucsta ]'usti-
ficacio teorica resulta quc es possible que la rcproduccio de les plantes i dels animals sigui 
'exemple' de la Rcdempcio o que la baralla entre dos encmics sigui 'exemple' de eom es 
poden repellir mutuament 1'aigua i el foc. Tota la literatura lulliana es feta a base d'exemples 
analogics, des de YArbre exemplifical de YArbre de Cidncia, a\ Blanquema, al Felix, al 
Llibre d'Amic e Amat, a les col-Ieccions de proverbis. Quc alguncs d'aquestes obres, a mes, 
portin incorporada una estructura novellcsca es una concessio que Lhill feia a 1'auditori, i 
amb la condicio que aquesta estructura no\'eHesca fos suficientmcnt 'exemplar' i dotada de 
significaeions morals." Veg. tambe R. Pring-Mill, "Els recontaments de YArbre Exemplificdl 
de Rainon Llull: la transmutacio de la ciencia en literatura", Actcs del III colloqui interna-
cional de Uengua i Utcrutura catalanes (Oxford, 1976) . 
M P. Zumthor, ob. cit., p. 127. 
" Veg. A. Varvaro, Strutturit e forme della letieratura romanza del medioevo, cito segons 
la traduccio castellana Literatura romdnica de la Edad Mcdia (Barcelona, 1983) . p. 63 . "He 
aqui como descubre cl hombre un entramado de correspondcncias significati\as que englobap 
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C a l esmentar encara dos passatges en que es formula un breu discurs 
de tipus al legoric . E n primer lloc, es tracta de la cerimonia d a d o b a m e n t 
dels escuders : 
E lo cavayler li deu senyir 1'espaa, a significar cas ietat e justfcia; e, 
en significanga de caritat, deu besar s'escuder, e donar-li quexada 
per c o que sie menbrant de so que promet [. . .] [ I V . 11] 
D e s f e r cavayler es con hes trancada la correga de la spasa detras 
e li es tolta 1'espasa, en significanca que no us de cavaylaria . [ V I . 7 ] 
L a primera de les significacions s'atribueix a un ob jec te , a 1'espasa, 
i la segona i la tercera a gestos; el cop ritual no es propiament al legoric 
p e r q u e no se li atr ibueix cap significanca sino nomes una funcio. Ens pot 
sorprendre que 1'espasa tingui significats tan diversos en unes poques pa-
gines de diferencia. Es tracta d'exegesis distintes del mate ix ob jecte en 
contextos diferents. 
E l discurs al-legoric a la V part del Llibre de Torde de cavalleria no 
es un simple recurs retoric al servei dels seus proposits pedagogics . L a 
funcio moral i tzadora existeix, es evident, pero caracter i tzada per aouest us 
concret de 1'al-legoria: un us amb voluntat de t r a n s c e n d e n c i a . 3 0 
T o t el contrari passa amb el segon tipus d'al-legoria que t robem a 1'opus-
cle . L a trobem a la V I part, " D e les costumes q u i s pertanyen a cava l ler " . 
E l bea t parla de les set virtuts i dels set vicis, aplicats a 1'ofici de caval le-
ria. Algunes de les indicacions sobre les virtuts s 'acosten a una personi-
ficacio; de fet , es t racta de 1'efecte que provoca 1'objectivacio d'aquestes 
capacitats de 1'anima, considerades de forma externa al snb jec te ; no po-
dem parlar propiament de personificaci6. 
E n referir-se a fortitudo, Llul l inicia al mateix temps una contrapo-
sicio d'aquesta virtut als set vicis, en forma d'enfrontament. T a n m a t e i x . el 
motiu del bellum intestinum es nomes esbossat i t e u n a apl icacio del tot 
retorica i topica; vegem-ne un exemple : 
todo lo real y lo proyectan mas alla de sus propios limites, abriendolo ante nuestras pre-
guntas como reserva inagotable de respuestas cifradas. Podriamos pensar que el hombre me-
dieval se sentia como perdido en un mundo hecho de enigmas, pero, en rcalidad, debido 
precisamente a la naturaleza no esoterica sino cognoscitiva dcl simbolismo medieval, jamas el 
hombre vivio tan intima y totalmente integrado cn el universo. Era suficiente poseer la no-
cion de la enorme potencialidad exprcsiva de lo rcal, para scntirse en un mundo que parti-
cipaba de los mismos valores, que repetia hasta el infinito las verdades del espiritu, las ense-
rianzas divinas, la obra del Creador. El individuo entablaba un dialogo permanente con el 
Senor a traves de los signos de la naturaleza." 
3 0 Llull mateix ho manifesta a la VI part del llibrc: " [ . . . ] per aysd cavayler dcu seguir 
rao e discrecio, e la significansa que les armes signifiquen, segons que demunt avem dit [ . . . ] " 
[ V I . 2 0 ] . 
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Lutxtir ia e fort i tudo se combaten la r contra 1'altre; on, les ar-
mas ab que lutxuria c o m b a t fort i tudo son jovent, beyles faysons, 
molt man jar e beure , ornats vestiments, avinentesa, falsetat , tracio, 
injuria, menyspreament de D e u e de paradis , e poc t e m b r e infernals 
penas, e ab les altres armas semblants a aquestes . For t i tudo c o m b a t 
lutxiiria ab r e m e m b r a r D e u e sos mandaments , e ab entendre D e u 
e los bens e'ls mals que pot donar [. . .] [ V I . 11] 
L a personificacio al legorica aqui es un simple recurs de l 'argumen-
tac io didact ica . 
L e s formes literaries del Llibre de Torde de cavalleria es redueixen 
al proleg i a 1'aplicacio de 1'aHegoria a la c inquena part del tractat . L a 
resta es exposicio i, sobretot, argumentac io mit jancant dos m e t o d e s : la re-
duccio a 1'absurd d'un argument i el desacord d'una conclusio amb un 
axioma (1'origen de la caval ler ia i la intencio per a la qual va ser creada, 
en la major ia dels casos). 
Diversos estudiosos han expressat la seva decepcio per 1'aridesa de 
les argumentac ions dialect iques que omplen el l l ibre, en contrast a m b l'a-
menitat del p r o l e g . 8 7 Naturalment , el Llibre de Torde de cavalleria es el 
que la tradicio manuscr i ta ens ha transmes (i hem de suposar que s'acos-
ta bastant al que Llull va escriure) i no el que ens agradaria que fos 
als lectors moderns. H e m de partir, en e fec te , de l 'estructura donada i 
dels contextos lullia i general de que forma part, si cs que volem fer-ne 
una lectura aproximada als seus origens. 
E l fe t es, doncs, que el b e a t va escriure un tractat teoric adrecat als 
cavallers en el qual demostra per raons necessaries allo q u e la caval ler ia 
es i al lo q u e no es. L 'obra forma part del primer cicle de l'Art (el de 
YArt abreiijada. cTafrobar veritat) i en depen, si entenem un cicle com 
una fase en 1'estructuracio del pensament de Llull . E s escrit juntament 
amb unes obres que tenen un caracter anali t ic , amb una clara voluntat 
3 7 Pere Boliigas, OE I , pp. 523-524 , ha afirmat: "Aquest sistema d'argumentacio esta 
sens dubte desplagat en una obra de caracter moral com el Libre dc VOrdc de Cavalleria i 
li dona un aire conceptuos i mes o menys abstrus, poc adicnt amb el scu caractcr de divul-
gacio". Del mateix parer cra Sanchis Guarner, "L'ideal eavalleresc definit per Ramon Llul l" , 
EL I I , p. 37 : "En aquest opuscle, el pr()leg de bella faico novel-lesca, contrasta amb la 
monotonia dcl llarg soliloqui que es la resta del llibre, on, amb poca coherencia, defineix 
I.lnll prolixament la seva doctrina cavalleresea [ . . . ] " . De forma semblant s'expressava Allison 
Pccrs, Ramon Lull. A biography (Londres, 1929) , pp. 121-123 : "Its fietion, Hke that of the 
Book of the Qentile, starts promisingly. but its interest is illusory, both interest and fietion 
cnding with the prologue and the rcst of the book depending upon them not at all. [...] And 
tlie reader, who Was begining to find both characters attractive —considcrably more so 
than the Gcntilc and the thrce wise m e n — is disapointed." Mcs rccentment 1'historiador de 
la cavalleria M. Kecn, Chivalry (Londres, 1984 , versio castcllana, Barcelona, 1986) , pp. 22-23, 
opinava dcl tractadet Iullia: "Es una obra sin ilacion y las divagaciones de LIull diccn mas 
dc lo quc puede rcsumirsc en un corto cspacio." 
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d'intervenir en diverses qiiestions socials: la Doctrina pueril, el Llibre 
cTEvast e Blaquerna i el Llibre d'intenci6.ns 
Com hem vist, el relat inicial te u n a funcio indubtable de captatio 
benevolentiae; preten nomes captar 1'atencio d'un determinat tipus de 
lector mit janeant el desenvolupament d u n s esquemes que reprodueixen 
els seus possibles habits l iteraris. Ni mes ni menys que aix6. E l que, per 
a Llul l , es realment important es el que ve despres del pibleg. ' 1 " E l text 
conte una preciosa indicacio q u e aclareix la funcio del Uibre i cn justi-
fica la seva estructura : 
E n a x i com los juristes e l s metges e l s clergues an sciencia e 
libres, e oen la lisso e aprenen lur offici per doctrina de letres, tant 
es honrat e alt 1'orde de cavayler , que no tant solament abasta que 
a 1'escuder sia mostrat 1'orde de cavaylaria per pensar de cavayl ni 
per servir senyor ni per enar ab eyl en fe t d'armes ni per altres 
coses semblants a aquestas ; que enans seria covinent cosa que 
hom de Torde de cavaylaria fees scola, e qae fos sciencia scrita en 
libres e que fos art mostracla, axi con son mostrades lcs altres scien-
cies; e q u e los infants fiyls dels cavaylers, en lo comencament , que 
apresessen la sciencia qui pertany a cavavlaria e, enapres, que fossen 
scuders e que enassen per les terres ab los cavaylers. [ I . 14] 
E l Llibre de Torde de cavalleria es part d'aquesta sciencia scrita cn 
libres que Llul l rec lama per a 1'orde dels cavallers ; es art mostrada dc 
la cavalleria. No hi ha cap disfuncio interna en 1'obra: el proleg te la 
seva finalitat, i cadascuna de les set parts una altra de mes important : 
conformar aquesta sciencia qui pertany a cavayleria, segurament per pri-
mer cop a la historia de la ideologia caval leresca, ja que ni sant Bernat , 
ni Joan de Salisbury, ni Alfons X de Castel la , e t c , tenien una tal preten-
sio en escriure els seus tractats teorics. L a prui ja argumentat iva que apa-
renta 1'obra s'explica prec isament per aixo. E l b e a t vol crear una escola 
que ensenyi l'art de cavalleria " p e r raons necessar ies" . F ranc i s A. Yates 
ho havia expressat com segueix: 
I no hi pot haver cap m e n a de dubte — p e n s o — que el l l ibre sobre 
les regles de cavalleria, basat en el deure del cavaller de derrotar 
• Veg. cl primer capitol de 1'cstudi preliminar a 1'cdicio d'ENC dcl Uibre de Vorrle de 
caoaUeria, pp. 5-12. 
8 8 La impoftancia quc Llull atorga al proleg es demostra en cl let que no apareix cn cl 
preambul, on s'establcix 1'analogia entre els set planetes i les set parts del llibre. El proleg 
no s'hi esmenta ja que no forma part del nucli doctrinal de 1'obra. Hi ha tambe la possibi-
litat que el proleg fos afegit un cop 1'obra ja ha\ia estat acabada; \eg. per aqucst aspecte, el 
segon capitol dc 1'cstudi introductori csmcntat. 
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(o de vencer) els vicis mi t jancant la virtut, es u n a b r a n c a de l 'art 
per a 1'iis dels c a v a l l e r s . 4 0 
E m permetre una puntual i tzacio ; penso que es tracta d'una " b r a n c a 
de 1'art per a 1'us de la cavalleria", en abstracte . E n s ha perdut una 
mica el fet de pensar que el Llibre de Torde de cavalleria es un " m a -
nual del per fec te caval ler " , com se l 'acostuma a definir. Cer tament , el 
beat s a d r e e a al cavaller, fins i tot 1'interpella directament ; pero no c rec 
que tingui la voluntat de ser un manual, en el sentit mes estricte del 
terme. E s mes aviat, el pr imer pas cap a la sciencia demostrada per letres: 
On, si los clergues an maestra e doctr ina e estan en scoles per esser 
bons , e si tantes sciencias son que stan en doctrina e en letres, in-
juria mol t gran es feyta a 1'orde de cavaylar ia con no es enaxi una 
sciencia demostrada per letres e q u e n sie fe ta scola con es de les 
altres sciencies. [ I . 15] 
Albert S O L E R I L L O P A B T 
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